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Kitap Fuarı'nın onur yazarı
Yaşar Kemal’e 
coşkulu ‘gece’
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Kitap Fuan’nm Onur Yazan 
Yaşar Kemal için Türkiye Ya­
zarlar Sendikası ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafın­
dan Atatürk Kültür Merkezi’- 
nde düzenlenen “Yaşar Kemal 
Gecesi” çoşkulu bir izleyici 
topluluğu tarafından izlendi.
Atilla Dorsay’ın sunduğu 
gecede Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar, Fransa Kültür Bakanı 
Jack Lang’ın danışmanı Phi- 
lippe Boucher, İstanbul Bü­
yükşehir Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen, birer konuş­
ma yaptılar.
Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 
Yaşar Kemal’in birçok edebi­
yat ve sanat adamı gibi dö­
nemlerin çilesini çeken, yakın 
tarihlere kadar kendisine hak 
ettiği yeri vermekte geç kalman 
büyük bir yazarımız olduğunu 
vurguladı. Sağlar, Yaşar Ke­
mal’e Batı’nın bizden önce sa­
hip çıktığını, yapıtlarını defa­
larca bastığını anımsatarak 
“onun kişiliğinde tüm Türk 
edebiyatçılardan özür diliyo­
rum” dedi.
Tarihin yargılayamayacağı 
bir kültür anlayışını geliştirme 
ve içinde yaşadıkları tarihin 
karşısında utanmayacakları 
kuşaklar yaratmayı amaçla­
dıklarını belirten Bakan Sağ­
lar, bu yıl Yaşar Kemal ile yeni 
bir uygulama başlattıklarım,
Kemal’in anıtım dikeceklerim 
söyledi.
Yaşar Kemal için hazırla­
nan anıtın maketim gösteren 
Fikri Sağlar, sanatçıların ya­
şarken adlarını yücelterek, on­
ları toplumla bütünleştirmeyi 
düşündüklerini, bu amaçla geç 
kalmış bir girişim de olsa, ola­
naklar ölçüsünde geçmiş yılla­
rın “onur sanatçılarının da 
anıtlarım dikeceklerini ifade 
etti.
Fransa Kültür Bakam Jack 
Lang adına Damşman Philip- 
pe Boucher, konuşmasının 
başında Jack Lang’m “yaşam­
sal bir nedenden” dolayı gele­
mediği için üzüntülerim belirt­
ti. Lang’ın “Fransa'nın hay­
ranlığıyla dolu” mektubunu 
Yaşar Kemal’e ilettiğim söyle­
di.
Gecede Finlandiya TV’sinin 
hazırladığı ‘Yaşar Kemal Bei- 
geseli’nin gösteriminin ardın­
dan, Zülfü Livaneli küçük bir 
konser verdi. Livaneli, Yaşar 
Kemal’den Çukurova türküle­
rini öğrendiğini belirterek 
“Yaşar Kemal sadece edebi­
yatçı değil, müzisyen de yetiş­
tirdi bu ülkede”dedi.
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